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10 主 要 行 事
平成16年5月　第473号
C O N T E N T S 外国人留学生合宿研修：平成16年5月
1473 ―











































































































































































海 外 渡 航 者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 講　師 青木　一真 スペイン The AERONET Workshop に出席、研究打ち合わせ及び研究成果発表
H16.5.7～
5.17











講　師 鳥養　祐二 アメリカ合衆国 第16回プラズマと表面の相互作用に関する国際会議に出席・研究発表
H16.5.23～
5.30
理 学 部 教　授 川村　隆一 中国 The Fourth International Symposiumon Asian Monsoon System に参加
H16.5.24～
5.29






教育学部 教　授 長谷川総一郎 中国 中国国際友好美術交流展開会式及びシンポジウムに出席及び資料収集
H16.5.17～
5.24
工 学 部 教　授 熊沢　英博 中国 河川浄化検討会に出席 H16.5.22～5.25
海外研修
― 47310
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〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
